

































































































































































































































































































































図 2 第二段階「ベーシック」の構成の例 





アプリ Ustream Broadcaster 
※テキスト表示 
 












の V-5，オーディオミキサーは YAMAHA の
Audigram6を使用した． 
 
図 3 第三段階「アドバンス」の構成の例 
表 4  第三段階 「アドバンス」の構成 
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